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 Masalah penelitian ini adalah hasil belajar IPS yang masih rendah. Dari 19 
siswa hanya 5 orang siswa yang hasil belajarnya mencapai nilai KKM yang 
ditentukan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPS 
pada siswa kelas IV SD Negeri Pucangan 06 Kecamatan Kartasura Tahun 
Pelajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah guru kelas SD Negeri 
Pucangan 06 sebagai pemberi tindakan, serta siswa-siswa kelas IV yang 
berjumlah 17 siswa sebagai subjek penerima tindakan.Teknik pengumpulan data 
digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan tes.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Siklus I terjadi 
peningkatan 31, 5% ( dari 26, 31% menjadi 57, 89%), (2) Siklus II terjadi 
peningkatan 31, 5% ( dari 57, 89% menjadi 89, 47%). Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah penerapan model pembelajaran Mind Map dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPS.  
 
Kata kunci: hasil belajar, metode mind map 
 
